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СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, элемент состава 
преступления. Понятием С. с. п. охватывается психическое отношение лица к 
совершаемому им общественно опасному деянию и общественно опасным последствиям 
этого деяния. К содержанию С. с. п. уголовное право относит только те составляющие 
психического отношения, которые имеют значение для решения вопроса об основаниях 
уголовной ответственности и определения её пределов. 
Запрещённое уголовным законом общественно опасное деяние (действие или 
бездействие) только в том случае признаётся преступлением, а лицо привлекается к 
уголовной ответственности за содеянное, когда его психическое отношение к деянию 
(деянию и последствиям) соответствовало предусмотренной в законе форме вины: умысел 
или неосторожность. Кроме вины С. с. п. включает такие психологические признаки 
совершаемого деяния, как мотив преступления и цель преступления. Эти признаки 
характеризуют волевую направленность деяния, раскрывают внутренний стимул, который 
вызвал совершение преступления. 
Таким образом, С. с. п. – это элемент состава преступления, который выражает 
внутреннее, психическое отношение преступника к своему общественно опасному деянию 
и его общественно опасным последствиям наличием вины (умысла или неосторожности), 
мотивом и целью преступления. 
С. с. п. в целом, как и каждый её признак, проявляет себя через объективную 
сторону преступления. Поэтому изучение субъективной стороны и исследование наличия 
или отсутствия того или иного её признака должны осуществляется на основе анализа 
признаков объективной стороны преступления. 
Особое место в С. с. п. занимают эмоции (чувства), которые испытывает человек во 
время совершения преступления. Они сопровождают приготовление к преступлению и 
процесс его совершения. Будучи связаны с мотивом общественно опасного деяния, они в 
некоторых случаях входят в субъективную сторону состава конкретного преступления, 
например, убийства, совершаемого в состоянии внезапно возникшего сильного душевного 
волнения — физиологического эффекта (ст. 141 УК). 
С. с. п. имеет существенное значение для решения вопросов уголовной 
ответственности. Во-первых, с её помощью отграничивают преступное поведение от 
непреступного. Так, не является преступлением причинение даже особо тяжких 
последствий при отсутствии вины: умысла или неосторожности. Не будет преступления 
при неосторожном совершении деяния, которое наказуемо лишь при умышленном 
совершении. Нет преступления, если поступок совершён при отсутствии мотива или цели, 
предусмотренных уголовным законом. Во-вторых, с помощью субъективной стороны 
разграничиваются составы преступлений, которые имеют одинаковые по характеру 
признаки объективной стороны преступления. В этих случаях исследование С. с. п. 
является условием точной квалификации преступления. В-третьих, содержание С. с. п. 
указывает на степень общественной опасности преступления и лица, его совершившего. 
Это учитывается при индивидуализации ответственности, избрании судом вида и размера 
наказания. 
Судебная практика исходит из необходимости тщательного исследования 
содержания и направленности умысла, выяснения действительных мотивов и целей 
преступления, чёткого отграничения умышленных преступлений от совершённых по 
неосторожности. 
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